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Модернизация отечественного образова-
ния, осуществляемая в условиях реализации 
Болонских соглашений, стимулирует развитие 
инновационных педагогических идей при 
подготовке учителей начальных классов. Од-
ним из основных подходов, регламентирую-
щих образовательный процесс в педагогиче-
ском колледже, выступает компетентностный 
подход.  
Теоретическое обоснование компетент-
ностного подхода отражено в исследованиях 
В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней,  
Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новикова, Ю.Г. Та-
тура, А.В. Хуторского и др. [2]. Ученые отме-
чают, что организация современного образо-
вательного процесса заключается в создании 
условий для формирования у обучающихся 
опыта самостоятельного решения познава-
тельных, коммуникативных, организацион-
ных и иных проблем, составляющих содержа-
ние естественнонаучного образования в на-
чальной школе. При этом собственно содер-
жание образования должно представлять ди-
дактически адаптированный социальный 
опыт решения таких проблем. Эти положения 
являются основополагающими в компетент-
ностном подходе при подготовке будущих 
учителей начальных классов в области есте-
ственнонаучного образования.  
Современная компетентностная парадиг-
ма образования, провозглашенная в новом 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте (ФГОС), требует от учрежде-
ния среднего профессионального образования 
подготовки высококвалифицированных учи-
телей начальных классов, умеющих быстро и 
эффективно решать профессиональные задачи. 
Стратегические направления модернизации 
касаются и вопросов преподавания естество-
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смотрена углубленная подготовка по интег-
рированному междисциплинарному курсу 
«Естествознание с методикой преподавания». 
Данный курс ориентирован на овладение бу-
дущими учителями системой общих и про-
фессиональных компетенций, основой кото-
рых является продуктивная мыслительная 
деятельность по применению полученных ес-
тественнонаучных знаний в различных ситуа-
циях при обучении. Так, выпускник, освоив-
ший профессиональную образовательную 
программу по данному курсу, должен обла-
дать следующими общими компетенциями: 
организовывать собственную деятельность по 
преподаванию естествознания в школе, кон-
тролировать и оценивать решение профессио-
нальных задач в области преподавания есте-
ствознания; оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях при обу-
чении учащихся знаниям о природе; осущест-
влять поиск и оценку информации, необхо-
димой для решения профессиональных задач 
в области преподавания естествознания.  
Поэтому от педагога требуется наличие спо-
собности решать задачи естественнонаучного 
образования учащихся, а это возможно, если 
будущий учитель начальных классов сам имеет 
определенный уровень развития естественно-
научного мышления (ЕНМ). Следовательно, 
необходимым психологическим новообразо-
ванием, сформированным в педагогическом 
колледже, должно стать ЕНМ. Компетентно-
стный подход позволяет рассматривать это 
мышление в качестве общепредметной ком-
петенции будущих учителей. 
В ряде диссертационных исследований 
определены особенности становления ЕНМ 
учащихся основной школы в процессе изуче-
ния естественнонаучных дисциплин (Г.А. Бе-
рулава [1], С.А. Старченко [4], Г.A. Суро-
викина [5], А.В. Усова [7]); педагогические  
условия, необходимые для эффективного раз-
вития ЕНМ у студентов в условиях вузовского 
образования (С.И. Гильманшина, О.В. Плотни-
кова [3], Н.Н. Тулькибаева [6]). Анализ прове-
денных исследований позволил заключить, 
что проблема становления ЕНМ обучающихся 
педагогических колледжей остается мало ис-
следованной. 
С.А. Старченко и В.А. Старченко четко 
трактуют ЕНМ как «интегрированное мыш-
ление, которое развивается у учащихся как 
физическое, химическое, биологическое в ре-
зультате объединения предметных знаний, 
способов мыслительной и практической дея-
тельности, отражающих деятельность естест-
воиспытателя» [4, с. 10].  
Мы также рассматриваем ЕНМ как ин-
тегрированное мышление, возникающее в 
процессе познания естественнонаучной кар-
тины мира, посредством которого происходит 
отражение объективного мира в понятиях, 
суждениях, умозаключениях. При этом по-
знание опирается на опыт педагогической 
трансформации естествознания в образова-
тельный процесс. 
Становление ЕНМ обучающихся в педа-
гогическом колледже нами трактуется как 
процесс формирования у будущих педагогов 
целостных естественнонаучных знаний и спо-
собов деятельности посредством мыслитель-
ных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и систематизации; развитие на-
глядно-образного, обобщенно-образного, сло-
весно-теоретического, практико-действенного 
мышления и приобретение опыта преподава-
ния естествознания в начальной школе. Про-
цесс становления ЕНМ должен определять 
основу профессиональной компетентности 
будущих педагогов в области естественнона-
учной подготовки. 
Согласно компетентностному подходу 
компетентность будущего учителя начальных 
классов в области естественнонаучной подго-
товки должна состоять из ценностно-смысло-
вого, когнитивного, деятельностного и разви-
вающего компонентов: 
1. Ценностно-смысловой компонент рас-
крывает возможность образовательного про-
цесса реализовать становление ЕНМ будущих 
учителей, обеспечивающего успешную их 
профессиональную адаптацию в школе. Дан-
ный компонент компетентности учителя 
включает: ценностное отношение к естест-
веннонаучному познанию; профессиональную 
направленность обучающихся на изучение 
естественнонаучных дисциплин; желание ре-
шать проблемы естественнонаучного образо-
вания; готовность к проявлению инициативы 
по дальнейшему самообразованию.  
2. Когнитивный компонент раскрывает 
ценности получаемых естественнонаучных 
знаний и обобщенных способов познаватель-
ной деятельности обучающихся, определяю-
щих вектор развития научно-теоретического 
познания и мышления. Данный компонент 
компетентности учителя включает: целостные 
знания теоретических и методических основ 
естествознания; знание психолого-педагоги-
ческих основ формирования научных понятий 
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и способов деятельности (наблюдение, опыт, 
эксперимент, измерение); знание требований, 
предъявляемых к современному уроку естест-
вознания; знание современных информацион-
ных технологий, используемых при изучении 
естествознания. 
3. Деятельностный компонент позволяет 
определить способы деятельности, обеспечи-
вающие формирование ЕНМ обучающихся. 
Такими способами деятельности являются: 
рассмотрение теоретических основ формиро-
вания естественнонаучных понятий, исполь-
зование обобщенного подхода к формирова-
нию способов учебно-познавательной дея-
тельности, обучение теоретическим основам 
решения естественнонаучных задач, исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в обобщении опыта препо-
давания естествознания в начальной школе. 
4. Развивающий компонент задает логику 
развития ЕНМ обучающихся от наглядно-
образного к обобщенно-образному, от обоб-
щенно-образного к словесно-теоретическому 
и далее к практико-действенному мышлению. 
На основе анализа психолого-педагоги-
ческой, методической литературы и реального 
образовательного процесса естествознания в 
педагогическом колледже нами была построе-
на структурно-функциональная модель процес-
са становления ЕНМ у обучающихся колледжа. 
Данная модель рассматривается как целост-
ное образование, включающее в себя взаимо-
связанные и взаимообусловленные блоки: мо-
тивационно-целевой, содержательный, техноло-
гический и критериально-оценочный (рис. 1). 
Разработанная нами структурно-функцио-
нальная модель детерминирована: социальным 
заказом, представляющим собой требования  
к выпускнику, освоившему образовательную 
программу СПО и обладающему рядом ком-
петенций; процессом естественнонаучного 
образования обучающихся в педагогическом 
колледже как объекта нашего исследования; 
целью исследования; методологической осно-
вой исследования, включающей интегративно-
компетентностный подход; дидактическими 
принципами. 
Структурно-функциональная модель про-
цесса становления естественнонаучного мыш-
ления у обучающихся была реализована в об-
разовательном процессе ГБОУ СПО «Троиц-
кий педагогический колледж» в рамках 
факультативного курса «Формирование есте-
ственнонаучных понятий у младших школь-
ников в процессе творческой познавательной 
деятельности». Данный курс был реализован 
на основе дидактического синтеза содержания 
естественнонаучного и профессионального 
образования и раскрывал процессы интегра-
ции содержания между знаниями естествен-
нонаучной и профессиональной подготовки. 
Итак, в ходе изучения содержания факульта-
тивного курса у обучающихся формировалось 
интегрированное ЕНМ. 
Именно в начальной школе начинается 
процесс формирования понятийного мышле-
ния ребенка. В связи с этим определяется 
важность знания учителями начальных клас-
сов содержания профессионально значимых 
естественнонаучных понятий, методики их 
формирования у учащихся [3]. В рамках фа-
культативного курса мы смогли реализовать 
такие способы деятельности, которые обеспе-
чивают формирование ЕНМ обучающихся: 
рассмотрение теоретических основ формиро-
вания естественнонаучных понятий, исполь-
зование обобщенного подхода к формирова-
нию способов учебно-познавательной дея-
тельности, обучение теоретическим основам 
решения естественнонаучных задач, исполь-
зование ИКТ в обобщении опыта преподава-
ния естествознания в начальной школе. 
В рамках факультативного курса мы осу-
ществляли формирование у обучающихся 
профессионально значимых естественнонауч-
ных понятий: «материя», «вещество», «энер-
гия», «вода», «воздух», «земля», что обеспе-
чило становление ЕНМ у обучающихся кол-
леджа в определенной логике. Опираясь на 
технологию формирования естественнонауч-
ных понятий А.В. Усовой [7], нами была ор-
ганизована активная познавательная деятель-
ность обучающихся на всех этапах овладения 
понятиями. Основным методом обучения при 
этом являлась самостоятельная аудиторная и 
внеаудиторная работа. Например, с целью вы-
явления существенных признаков понятия 
«вещество» была организована самостоятель-
ная работа с литературой. Для уточнения при-
знаков понятия предлагалось составить рассказ 
о веществах по плану, предложенному препо-
давателем, подготовить сообщения по теме. 
Уточнение и обобщение понятий  осуще-
ствлялось в ходе решения естественнонауч-
ных задач. Реализуя технологию решения та-
ких задач, мы опирались на обобщенный под-
ход, разработанный Н.Н. Тулькибаевой [6]. 
Алгоритм как форма, предписывающая дея-
тельность по решению задачи, имеет иерар-
хическую структуру, включающую набор  
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель процесса становления  
естественнонаучного мышления у обучающихся педагогического колледжа 
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действий и операций. Данную логику мы ис-
пользовали при решении задач двух видов: 
качественных и экспериментальных. Качест-
венные задачи использовались при объясне-
нии нового материала, закреплении и провер-
ке знаний. Вот примеры качественных задач: 
«Представьте схематично переход вещества 
из одного состояния в другое»; «Почему сухая 
огрубевшая кожа человека не проводит ток,  
а увлажненная хорошо проводит?»; «Какая 
почва прогревается солнцем быстрее – влаж-
ная или сухая? и др. Экспериментальные за-
дачи предполагают постановку опытов и из-
мерений: «Поставьте эксперимент, доказы-
вающий зависимость изменения объема 
жидкости при нагревании», «Спроектируйте 
содержание опытов с водой, иллюстрирую-
щих свойства вещества», «Предложите спосо-
бы создания смесей веществ в жидком и твер-
дом состояниях», «Исследуйте способы опре-
деления свойств воздуха».  
В рамках факультативного курса кроме 
алгоритмизированных способов познания мы 
также реализовали и эвристические. Были ис-
пользованы технологии поиска и моделирова-
ния межпредметной информации посредством 
ИКТ, технология организации проектной дея-
тельности, технология моделирования учеб-
ных занятий по естествознанию в начальной 
школе.  
Кроме учебных занятий в рамках изуче-
ния факультативного курса, становление ЕНМ 
обучающихся осуществлялось и в рамках пе-
дагогической практики, где формируется 
практико-действенное мышление и профес-
сиональная компетенция в области методики 
преподавания естествознания в начальной 
школе. Для этого мы разработали систему 
специальных заданий, отчасти составляющих 
содержание педагогической практики, кото-
рую обучающиеся проходят в начальной 
школе. Именно здесь происходила интеграция 
естественнонаучных знаний обучающихся, 
профессиональных умений и способов прак-
тической деятельности, что способствовало 
реализации содержания естественнонаучного 
образования на высшем уровне интеграции  – 
уровне дидактической целостности. Таким 
образом, у обучающихся колледжа осуществ-
лялся процесс становления ЕНМ. 
Для определения уровня и стадии разви-
тия ЕНМ у обучающихся был проведен обу-
чающий эксперимент. В исследовании приня-
ли участие 52 обучающихся по специально-
стям 050709 «Преподавание в начальных 
классах» и 050719 «Коррекционная педагоги-
ка в начальном образовании». Соответствен-
но, исследование проводилось с участием 
экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп 
(КГ). В ЭГ реализовывалась эксперименталь-
ная методика становления ЕНМ в рамках ор-
ганизации факультативного курса. В КГ реа-
лизовывалась традиционная методика разви-
тия ЕНМ в рамках учебной дисциплины 
«Естествознание с методикой преподавания». 
ЭГ и КГ до проведения формирующего экс-
перимента статистически значимо не отлича-
лись по уровню развития ЕНМ.  
Для диагностики ЕНМ обучающихся на-
ми был создан критериально-ориентирован-
ный тест. С позиций деятельностного подхода 
эти тесты позволяют измерить стадии разви-
тия ЕНМ, основными показателями оценки 
которых являются: характер суждений (быто-
вой или научный); характер связей между 
элементами знаний (сумбурные суждения либо 
логические); способность переносить имею-
щиеся знания в другие области научных зна-
ний. При создании тестов мы опирались на 
методику оценки развития ЕНМ, разработан-
ную Г.А. Берулавой [1, с. 133]. Тесты состояли 
из качественных предметных и межпредмет-
ных задач, раскрывающих содержание факуль-
тативного курса. Каждая задача, представлен-
ная в тесте, имела три варианта суждения на 
бытовом, научном и синтетическом уровнях.  
Полученные результаты среза подтверди-
ли наличие положительной динамики в ЭГ, 
где реализовывалась экспериментальная ме-
тодика. В этой группе преобладала эмпириче-
ски-научная стадия развития ЕНМ, характе-
ризующая средний уровень развития ЕНМ –  
у 53,85 % обучающихся; эмпирически-бытовую 
стадию и низкий уровень развития ЕНМ мы 
отметили у 26,92 % обучающихся. Мы также 
отметили появление у 19,23 % обучающихся 
дифференциально-синтетической стадии и 
выше среднего уровень развития ЕНМ. В конт-
рольной группе существенных различий в 
процентном соотношении испытуемых не на-
блюдалось (рис. 2). 
Таким образом, созданная нами струк-
турно-функциональная модель становления 
естественнонаучного мышления у обучаю-
щихся педагогического колледжа отражает 
ключевые идеи интегративно-компетентност-
ного подхода и обеспечивает процесс эффек-
тивного формирования профессиональной 
компетентности обучающихся в области есте-
ственнонаучной подготовки. 
Теория и методика профессионального образования 






















Рис. 2. Уровень развития ЕНМ  
обучающихся ЭГ и КГ 
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